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Program Pascasiswaz
Peluanggraduanyangbelumdapatpekerjaan,diberhentikan
kerja menyambungpengajiankeperingkatlebihtinggi
IJAZAH yang dimiliki graduan universiti UPM ini belum menjamin mereka memperoleh pekerjaan.
bagaiinisiatif Kementerian
Pengajian Tinggi terma·
suk agendakhusus seperti
MyBrain15, program uni-
versitiApexsertauniversiti
penyelidikansejajarPelan
StrategikPengajianTinggi
Negara.
"Banyak kelebihankepa-
da golonganyang berjaya
menamatkanPhD dengan
cemerlangkerana mereka
mempunyai keupayaan
menganalisis dan mem-
buat penilaian terhadap
sesuatu isu.
"Lulusan PhD juga ber-
kebolehan menghasilkan
idea bernas dan inilah
ciri utama memacu eko-
nomi inovasi, selain dari
segi keterampilan,mereka
berkebolehanmerekacipta
bahan,proses,sistematau
produkbarusertamenyum-
bangkepadagedungilmu,"
katanya.
Dr Radin Umar
KetuaPengarahKernenterian
PengajianTinggi
Eksekutif PersekutuanMa-
ji.kan-Majikan Malaysia,
ShamsuddinBardan, sebe·
lum ini.
Shamsudinmenyuarakan
kerisauan graduan serna·
kin sukar mendapatkerja
walaupunmenamatkanpen-
gajianperingkatpascaijazah
.kerana tiada pengalaman
bekerja.
Mengulasperkataitu,Radin
Umarberkata,sememangnya
jumlah tenagakerja yang
memilikiPhD sekitar12,000
sedangkannegaramemerlu-
kan sekurang-kurangnya
60,000pemegangijazahberke-
naanuntukmemacuekonomi
berasaskani ovasi.
Beliau berkata, jika di-
bandingkandengannegara
maju, bilangan pemegang
PhD negaraini jauh lebih
kedl, namunia meningkat
denganbaik dari segikuan-
titi dan kualiti ekoranpel·
" Kinipascaijazah
tidak lagi bertumpu
kepada kerjaya
pensyarah,
penyelidik
don golongan
profesional soja"
baru-baruini.
Namun, daripada 10,500
tempat disediakan, hanya
kira-kira 2,279 membuat
permohonansetakatming-
gu lalu, berbanding368,500
tenaga'buruh menganggur
seperti direkodkanJabatan
PerangkaanNegara.
Jika jumlah itu ditam-
bah denganpeniberhentian
300,000pekerjaMalaysiadi
Singapura,baru-baruini ia
menjadisangatbesarberban-
dingtempatyangdisediakan.
Rata-ratamajikanterutama
sektorswasta,lebihcenderung
mengutamakancalonmemi-
liki pengalamanbekerja,
berbanding raduan-berkelu-
lusantinggitetapihanyaber·
pengetahuandari segi teori
sepertidikatakanPengarah
peluangmeningkatkankeu-
payaandiri sepertiyangber·
laku semasakegawataneko·
nomipadalewat90-an.
. Beliau berkata,trend itu
dimulakandi negaramaju
dan apabilaekonomipulih
merekamudah diserap ke
industri keranamempunyai
kelebihan akademik serta
pengalaman penyelidikan
yang tidak diperoleh oleh
merekayangtidak menyam-
bungpengajiankeperingkat
itu..
"Pengalamanmenjalankan
penyelidikanpentingkerana
hasilpembelajarandiperoleh
bukan saja dari sudutaka-
demik,malahketerampilan
diri serta sikap yang lebih
positif dapat dibiha," ka-
tanyakepadaBeritaHarian,
menyambungpengajianke
peringkatpascaijazahyang
duluhanyadianggapsinonim
denganpensyarahuniversiti,
penyelidikdan tenagakerja
profesional kerana semua
kelaskerjayaterbabitmemer·
lukan kelayakanakademik
tinggi.
Menerusi tawaran itu"
mereka yang layak akan
menerimapotonganyuran
RMlO,OOO kepada 10,000
siswazah peringkat sarja-
na danRM20,000untuk 500
siswazah peringkat ijazah
kedoktoran(PhD).
Ketua Pengarah Kemen-
terianPengajianTinggi,Prof
DatukDr RadinUmarRadin
Sohadi,berkataapabilapeker-
jaan semakinberkurangan,
pekerjacenderungmengambil
Oleh Basir Zahrom
basir@bharian.com.my
SUATUketika dulu ba-
nyakpihakberanggapan
denganhanyamemiliki
kelayakanakademikpering-
kat sijil, diplomamahupun
ijazah sarjanamudasudah
mencukupiuntuk memohon
pekerjaan,namunsejakne·
garaberalihkepadaekonomi
berasaskanpengetahuan(K-
Ekonomi) sembilan tahun
lalu,tanggapanituperludiki-
kis bagi menambahjumlah
'criticalmass'negara.
Kini, negara mempunyai
nisbah 23 penyelidik,.sain-
tis sertajuruterabagisetiap
10,000tenagakerjadanjum-
lah itu perlu dipertingkat
kepada50:10,000.
Bagi memenuhikekura-
ngan itu, kerajaanmengga-
lakkansiswazahyangbelum
mendapat pekerjaan atau
diberhentikankerjamenyam-
bungpengajianke peringkat
pascaijazahdi semuainsti-
tusi pengajiantinggi (IPT)
awamdan tiga IPT swasta
. iaitu UniversitiMultimedia,
Universiti TenagaNasional
dan Universiti Teknologi
Petronas.
Inisiatif itu diharap me·
ngurangkankegusaranindio
vidu diberhentikankerja,
sekaligusmembukapeluang
